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The United Nations General Assembly adopted "UNCITRAL (United Nations 
Commission on International Trade Law) Model Law on International Commercial 
Arbitration" with amendment in 2006. The Model Law focused mainly on the changes 
in two aspects: the written form of arbitration agreement and the arbitration of interim 
measures and preliminary orders. China is now planning to amend its arbitration law. 
So the new provisions in the Model Law are of great significance to Chinese 
arbitration law. Study in arbitration agreement and interim measures is necessary to 
grasp the developing trend of international commercial arbitration and to improve 
China’s arbitration legal system as well. 
This dissertation is divided into four chapters. New provisions and China’s legal 
system deficiencies on arbitration are analyzed based on the documents and 
discussions of the previous sessions of UNCITRAL Working Group II. Proposals are 
also made to improve Chinese arbitration law considering both the Model Law and 
the situation of China. 
Chapter One briefly introduces the background of the Model Law, including its 
main contents, features, significance as well as an overview of the amendment in 
2006. 
Chapter Two focuses on the issue of the definition and form of arbitration 
agreement contained in Article 7 of the Amendment of 2006 with due consideration 
given to the discussions of the UNCITRAL Working Group II. This chapter deals with 
both optional clauses of Article 7 in detail. 
Chapter Three mainly discusses interim measures and preliminary orders 
contained in Article 17 of the Amendment of 2006 including the definition, 
precondition and type of interim measures. The chapter provides detailed analysis on 















Chapter Four deals with the related provisions on the written form of arbitration 
agreement and interim measures in Chinese Arbitration law with reference given to 
the 2006 Model law. This chapter also raised proposals for the improvement of 
Chinese Arbitration Law. 
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前  言 
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称 1958 年《纽约公约》）、1976 年《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》（以下
简称 1976 年《仲裁规则》）和 1985 年《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁
示范法》（以下简称 1985 年《示范法》）构成了国际商事仲裁制度的法律框架，
标志着国际商事仲裁制度的初步建立，对国际商事仲裁的发展起着积极作用。其












法或对已有的仲裁法进行审查和修改。中国在 1991 年修订《民事诉讼法》和 1994
年颁布《仲裁法》时，都参考了《示范法》。并且，中国现在正在酝酿对仲裁法





































整部《示范法》共分 8 章 36 条，内容涉及其适用范围、仲裁协议的形式与
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